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CentraCare Health Foundation engages the philanthropl 
community in partnership to improve health and health care. 
Improving Care, Impacting Lives 
As the CentraCare Health Foundation moves into its 
second decade, we are reminded of the many people 
who have played a vital role in our success. 
This past year alone 4,600 benefactors invested more 
than $6.8 million in our vision of becoming one of 
Minnesota's premiere health care foundations, 
advancing unsurpassed quality care 
and innovative community health solutions. 
Your gift, no matter how large or small, makes 
a difference. We cannot say "thank you" enough 
for supporting our mission of improving care 
and impacting lives. 
Mark Larkin 
Executive Director 
CentraCare Health Foundation 
DVD 
Walter N. Ellis, D.P.M. (Foundation Board Chair) 
All gifts make a difference 
DVD Insert this DVD into 
your player for the 
full stories of the 
people profiled in this report. 
Watch the DVD in its entirety 
or just the sections that 
interest you. The "Play DVD" 
symbol in this printed report 
will direct you to the name of 
the DVD chapter for each 
story. 
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$2,500,000 & above 
Benedict F. & Dorothy J. 
Gorecki 
St. Cloud Hospital 
$1,000,000 - $2,499,999 
CentraCare Health System 
Employees 
Coborn's, Inc. 
Ms. Mae Ellingson-Skalicky 
St. Cloud Hospital Auxiliary 
United Way of Central 
Minnesota 
$500,000 - $999,999 
Bob & Nancy Ferche Family 
Holly Ball 
The Kresge Foundation 
John & Mary Weitzel 
Anonymous (2) 
$250,000 - $499,999 
Anderson Trucking Service, Inc. 
ClearWay 
William E. Clemens 
Grocers on the Green 
John M. Mahowald, M.D. & 
Donna M. Kuhl 
Otto Bremer Foundation 
George B. & Shirley J. Torrey 
Gene L. & Sheelah Windfeldt 
Anonymous (3) 
$100,000 - $249,999 
Bauerly Companies 
Bernick Companies 
Darwin & Rose Mary Bonn 
CentraCare Clinic 
The Clara Foundation 
Gannett Foundation 
Harold E. Anderson Trust 
Hughes Mathews, P.A. 
Sy & Corrine Janochoski - 
Sy & Sons, Inc. 
Al & Yvonne Kremers 
Cheryl Lightle & Wade Skaja 
Long Prairie Memorial 
Hospital & Home 
Mahowald Insurance Agency 
MDU Resources Foundation 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Kay Pattison 
Dr. Terence R. & Sue Pladson 
Jack t & Pat t Rice 
Thomas A. Ritsche 
Barry & Sandy Ross 
Tom & Joyce Schlough 
Sprint PCS 
Tastefully Simple 
Jerome & Esther Then 
Wells Fargo Bank 
Wolters Kluwer Financial Services 
Anonymous (1) 
$50,000 - $99,999 
Array Services Group 
Michael & Sharon Bauerly 
Family Fund 
Central Minnesota Emergency 
Physicians 
Child Care Choices, Inc. 
Cold Spring Granite Company 
Creative Memories/The Antioch 
Company 
Paul & Joanne Dorsher 
Fraternal Order of Eagles 
Donna M. Eickhoff 
Lester Engel 
John & Nancy Frobenius 
Gray Plant Mooty 
Kevin J. & Joanne M. Hughes 
James H. & Mary Lee lilies 
Dr. & Mrs. Stephen J. Jameson 
Mary 0. Knevel 
Larson, Allen, Weishair & Co., 
LLP 
Stephen G. & Theresa Mareck 
Tom E. & Mary Mathews 
Dr. John K. & Joyce A. Matsuura 
McDowall Company 
Medica Foundation 
Miller Architects & Builders 
Dan & Susan Miller 
PCL Construction Services, Inc. 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Sisters of the Order of Saint 
Benedict 
St. Cloud Truck Sales, Inc. 
St. Jude Medical 
Dr. Jack G. & Kim Stinogel 
Kathy & Tom Terhaar 
Dennis & Karen Zaun 
Anonymous (3) 
$25,000 - $49,999 
Jack & Janie Amundson 
Dick Anderson 
Dean t & Gail Anderson 
Dick & Mimi Bitzan 
Boser Construction 
Boston Scientific Corporation 
Bremer 
Lois M. Broker 
Craig & Karen Broman 
C & L Distributing 
Carl & Barb Caspers 
Catwalkin' For a Cure 
John & Cindy Clemens 
Cold Spring Electric Services, 
Inc. 
Charles & Jane Dooley 
Roger & Betty Duininck 
Dr. Walter N. & Trecia Ann Ellis 
Jacob E. Essen, Jr. 
Fifth District Eagles 
Sylvester & Jacquie Haehn 
HealthPartners Central 
Minnesota Clinics 
Andy & Carol Hager 
Holiday Inn Hotel & Suites 
Dr. Mark D. Holm & Susie 
Osaki Holm 
Nicholas & Terese Houle 
Ray Hughes 
J.P. Morgan Securities, Inc. 
Bernadette R. Jagielski 
Marion D. Jagielski 
Mary Lou Jameson 
Donald & Rita Kainz 
Leonard, Street and Deinard 
Hubert Levandowski & Karol 
Moorman 
Dr. Douglas R. & Taimi T. 
Liepert 
Patrick E. Lynch 
The Lynn Johnson Family 
Foundation 
John P. & Maryanne Mahowald 
Norie Mahowald 
Marco 
Gary & Jane Marsden 
Marshall Field's 
Mathew Hall Lumber Company 
Medtronic 
Gordy & Michelle Meyer 
Jim & Marion Miller 
Jim & Helen t Nahan 
Dr. Benjamin & Kari Nemeth 
Robert & Marilyn Obermiller 
PleasureLand RV Center, Inc. 
Durand J. & Mary Sue Potter 
Quinlivan & Hughes, P.A. 
RBC Dain Rauscher 
Regional Diagnostic Radiology 
Rinke-Noonan Law Firm 
Harold G. Schaefers 
Claude C. & Mary A. Schneider 
Michael & Patricia Sipe 
Stearns-Benton County Medical 
Alliance 
Scott & Shelly Streed 
Todd & Heidi Streed 
Louise E. Theisen 
Lee & Mary Torborg 
US Bank 
Viking Coca-Cola 
Donald R. & Jan D. Watkins 
Don & Sylvia Weeres 
Bob & Penny White 
Dr. Daniel & Judy Whitlock 
Dr. Harold E. & Shirley 
Windschitl 
W inkelman Building 
Corporation 
John & Diane Wojtanowicz 
Anonymous (2) 
$10,000 - $24,999 Dr. & Mrs. Michael J. Dorle Joe & Veronica Nessler St. Cloud Surgical Center Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Drs. Robert Ang & Belen Dy Dr. Hans H. & Sharon L. Theodor Frenkel O'Hara's Brew Pub & Restaurant St. Cloud Westside Sertoma Club 
Appert's Foodservice 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Engman 
Wayne R. & Linda J. Engstrand 
Mary & Jerome Keating 
Kern DeWenter Viere, Ltd. 
Option Care 
Judith M. Ozbun 
Dr. Andrew & Cynthia Staiger 
State Farm Mutual Automobile 
Patrick Bauer & Gloria Flavin Rose Ann Faber Kiwanis Club of St. Cloud Kris Peterson & Sue Haller Insurance Company 
Bauer John & Gail Falconer Kopp Family Foundation John D. & Shannon J. Quinlivan Stearns-Benton County 
Brian & Marge Bauerly Dr. John H. & Jeanne M. Geiser Kopp Investment Advisors Dr. Jodi Regan & Dean Moritz Medical Society 
David & Jean Bauerly Family General Mills Foundation Todd & Laura Kor Bob t & Patricia Reinholz Paul W. & Elizabeth Wenner 
Jerry & Elaine Bauerly Drs. Jeffrey S. & Terri T. Gerdes Dr. David A. & Susan Kroska Dr. John R. & Kathryn A. Steil 
Mark & Anita Bauerly Arthur & Barbara Grachek William J. & Phyllis M. Lacroix Reisinger Dr. Mary Stiles 
H. Maureen Beuning Great River Federal Credit Union Jerry & Bev Timmers Lahr Robert & Rita Rengel Dr. Janelle & Terry Strom 
Don & Pat Bitzan Frank & Dolores Grundman Lakeland Construction Finance, Dr. David J. & Susan M. Roberts Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Joseph & Patty Blonski James & Pauline Hall LLC Deacon Jerome Roth Dr. Read & Tammy Sulik 
Dr. Stephen & Bonnie Bologna Hammel, Green and Henri & Pat Lanctin Barb & Dale Scheiber Dr. John Teskey & Kathleen 
Bor-Son Construction, Inc. Abrahamson, Inc. Mark & Judi Larkin Armella Schimnich Mahon 
Phil & Kris Boyle Drs. Ronald D. & Michelle James & Mary Jane Lauerman Amy & John Schmitz The Change Companies 
Andrea & Tom Brasel Hanson Leighton Broadcasting Dr. George & Jeanie Dr. Daniel & Julie Tiede 
Dr. Bryan & Kirsten Brindley Dr. Richard W. & Patricia Hart Dr. Thomas & Deanne Leither Schoephoerster Dr. David & Janet Tilstra 
Dr. Frank & Alice Brown Don & Arlene Helgeson Dr. Todd & Sarah Magnuson Dr. Thomas G. & Myra Lee Traut Wells 
Mary Buhl Helmet Smart Program Mardag Foundation Schrup Dr. Theodore & Andrea B. Truitt 
Barbara & David Burandt Mike & Pat Henkemeyer Dr. Creston M. & Bonnie John Seckinger Vern & Marlene Tschida 
Catholic Foundation of the G.R. Herberger's, Inc. Martin Jerry Setten Urban Associates, Inc. 
Diocese of St. Cloud Joan Hicks Dr. Chip Martin Father Ambrose Siebenand Dr. Paul E. VanGorp & Roberta 
Linda & Joseph Chmielewski Dr. Hector & Marianne Ho Dr. Mark J. & Lisa B. Martone Dr. Tereasa Simonson M. Knutson 
Adeline L. Conlon Ken & Beth Honkomp Drs. Eric T. & Lynn M. Drs. Kevin Smith & Angie Dr. Roderick D. & Amy 
Continental Press, Inc. Allen & Laura Horn McFarling Ausban VanSurksum 
Dr. Stephen & Beth Cragle John & Sharon Hovde Cindy & Tom Melloy Mary K. Sommers Veterans of Foreign Wars East 
Patty Cumming Dr. Scot W. & Gretchen Hutton Roy J. & Ruth Meyer Kevin & Anita Spellacy Side Post 4847 
Jim & Janet Davis International Paper Midsota Plastic & Reconstructive St. Cloud Downtown Sertoma Patrick J. & Gwen M. Wampach 
Dayton Foundation Dr. Dwight E. & Audrey Jaeger Surgeons, P.A. Club Hugo B. & Rita M. Weyrens 
DeZURIK Dr. Craig M. & LuAnne Johnson Dr. Simon & Renee Milstein St. Cloud Hospital Nursing Bob t & Alice Wick 
Al & Ann Didier Drs. Richard & Merryn R. Drs. Dale Minnerath & Sylvia Alumni Association Williams/IntegraCare, Inc. 
DJ Bitzan Jewelers Jolkovsky Sundberg Minnerath St. Cloud Lions Club Winkelman Building 
Donlar Construction Company Dr. James L. & Mary Jost Mark & Jan Murphy St. Cloud Medical Group Corporation 
Colleen & Gerry Donlin Karen & Jerry Jurgens Dr. Tracy E. Napp St. Cloud Noon Optimist Club Dr. Thomas L. & Judith A. Wyne 
Donlin Company Edna M. Kamer Dr. Frank P. & Tracy Nellans Inc. Xcel Energy 
Larry & Rita Donlin 
Mark & Karla Donlin 
Jean C. Kane Dr. Robert B. & Marianne 
Nemeth 
St. Cloud Orthopedic Associates, 
Ltd. 
Dr. Mohamed S. Yassin 
Generous gift 
enhances senior care 
in Central Minnesota 
Benedict and Dorothy Gorecki of Milaca gave $3.5 million for a 
new wing at St. Benedict's Senior Community. Construction will 
begin in spring 2007 to add 40 private rooms, as well as amenity 
and support spaces to the care center. 
"We have the money to give and share and we want to see the 
results of our donations while we are living," said Dorothy 
Gorecki. 
"We have come to a time in our lives when we 
	 The addition will provide a homelike setting for residents by 
do not get as much satisfaction in buying material offering larger private rooms, private bathrooms with showers and 
things as we do giving to charitable causes," said 	 a neighborhood design. The Benedict and Dorothy Gorecki Care 





Ben and Dorothy Gorecki's gift benefits 
St. Benedict's Senior Community 
Beacon Society 
Larry Asplin 
Dick & Mimi Bitzan 
Dan & Mabel Coborn 
Jim Ellering 
Les & Salliet Engel 
Dr. Hans & Sharon Engman 
Wayne & Linda Engstrand 
Jacob Essen 
Gene & Jan Faulhaber 
Benedict & Dorothy Gorecki 
Brad & Lisa Hanson 
Jack & Geri Happe 
Marie Hennen 




Drs. Richard & Merryn 
Jolkovsky 
Jean Kane 
Harryt & Mary Knevel 
Dr. Severint & Ruth Koop 
Naomi Kowalik 
Tom & Helen Krebsbach 
Al & Yvonne Kremers 
Steve Letnes 
Dr. Doug & Taimi Liepert 
Rev. Eugene & Kitti Lindusky 
Lloyd & Elaine Luckman 
Charlene M. Maehren 
Norie Mahowald 
Betty Maurstad 
Rosie & Roger Moran 
Judith M. Ozbun 
Katherine Pattison 
Greg & Ellen Pelletier 
Daniel Purcell 
Alma Rau 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Richard B. Ruhoff 
Harold G. Schaefers 
Tom & Joyce Schlough 
Bob & Sandy Sexton 
Father Ambrose Siebenand 
Michael & Patricia Sipe 
John A. Spellacy 
Todd & Cindy Steinke 
M.J. & Richard Swanson 
Louise E. Theisen 
Antont & Frances Trobec 
Mike & Arlene Truszinski 
Anonymous (8) 
t Denotes Deceased 
For more information about 
charitable gift annuities and 
other types of planned gifts, 
please visit our Web 
site:www.centracare.com/ 
foundation.html 
Dr. Howard J. & Carolyn 
Zimring 
Anonymous (5) 
$5,000 - $9,999 
Advantage Sales & Marketing 
Sally & Tom Allen 
Mark & Mary Ahles 
Allied Mechanical Systems 
American Legion Auxiliary Post 
76 
Astound Broadband 
Dr. Susan Atamian & Lee Hart 
Aventis Pharmaceuticals 




Bayer Built Woodworks, Inc. 
Carol Belling 
Benedict Village Tenant Council 
Benson Funeral Home 
Kirstie & Peter Bingham 
Jane & Michael Blee 
Martha J. Bogard 
Drs. Steven H. & Barbara J. 
Bollinger 
Bonded Collections, Inc. 
Books Are Fun 
Bursch Travel Agency, Inc. 
Mary & Roger Bye 
Central Minnesota Woodcarvers 
Association 
College of Saint Benedict 
Dr. Thomas L. & Mary M. Cress 
Crothall Services Group 
Currey's Photography 
Daniel Funeral Home, Inc. 
Deloitte & Touche, LLP 
Diane Deters 
Dr. James F. & Holly A. DeVinck 
Linda Doerr 
Donlar Corporation 
Douglas County Hospital 
Edward W. Edelbrock 
Eich Motor Co., Inc. 
Encompass Group, LLC 
Dr. Bernard R. & Sara N. 
Erickson 
Nancy & Mike Fandel 
Ralph & Saundra Fedor 
Dan & Pat Feneis - Cottage 
Builders 
Mildred Gibbard 
Gilleland Chevrolet Company 
Gold'n Plump Poultry 
Gorham-Oien Mechanical, Inc. 
Gary & Judi Grooters 
Grooters Leapaldt Tideman 
Architects 
Dave & Mary T. Gruenes 
Ralph W. & Nancy K. Gundersen 
Donna Hall 
Dr. Albert S. & Janice Hammond 
Bruce Hanson 
Paul & Michele Hanson 
Dr. Mark D. & Joanne C. Hauge 
Joe & Amy Hellie 
Henkemeyer Painting, Inc. 
Hilary J. Ruff Trust 
Drs. H. Thomas & Kathleen 
Hobday 
Dennis & Tammy Holland 
JCPenney Co, Inc. 
Cindy Johnson 
Geraldine Johnson 
Audrey & David N. Kamphenkel 
Rob & Joanne Keck 
Dr. James H. & June Kelly 
Jim & Janet Knoblach 
Joe & Maureen Kolstad 
Ruth C. Koop 
Linus J. & Marina A. 
Koopmeiners 
Tom & Helen Krebsbach 
Dr. Barry A. & Leslie LaBine 
John & Nancy Lacika 
Lakeview Hospital 
Harry & Ann M. Landwehr 
Dr. Lanse & Livia Lang 
Edward & Catherine Laubach 
John & Arlene Leisen 
Rhonda & Michael Lepinski 
Steven Letnes 
Dr. W. Leland & Julie Lindquist 
Robert & Anne Mahowald 
Scott & Mary Kay May 
MCI Carpet One 
Richard & Mary Beth Megarry 
Merrill Corporation 
Rose Mettenburg & Francis 
Weidner 
Peggy & Larry Meyer 
Mr. & Mrs. Russell Mitchell 
Dr. Mark T & Idella Moberg 
Marie Mondloch 
Rosie & Roger Moran 
Nahan Printing 
Carolyn & Bruce Neubauer 
Lori Neutzling 
Dr. Hoang Nguyen & Nhan 
Quyen 
Walter & Virginia Oleen 
Otto Bock, Inc. 
The following benefactors have named St. Cloud Hospital programs 
and services, St. Benedict's Senior Community or CentraCare Health 
Foundation as a partial beneficiary of their estates. 
"The money that is raised here, stays here," said Karin 
Klicker, a St. Cloud realtor. "We have the best medical 
facilities in Central Minnesota." 
Karin donates all of the proceeds of her Quest for 
Breasts event to the Breast Cancer Fund at CentraCare 
Health Foundation. Karin also donates half of her ad 
space on the radio and in print to promote breast 
cancer fundraisers such as Catwalkin' for a Cure and 
Quest for Breasts. 
DVD >.• 	Special events 
a. ■ support foundation efforts 
Special events raise 
money for cancer 
When Juli Sanner invited Karin Klicker to the Catwalkin' for a 
Cure fundraiser in 2005 to help represent breast cancer survivors, 
Karin was happy to oblige. 
"You can't say no to Juli," joked Karin, who was diagnosed with 
breast cancer two years ago. As the case coordinator for St. Cloud 
Hospital's Breast Center, Juli Sanner, R.N., provides many valuable 
services to patients and their families to help make the experience 
less overwhelming. 
"Juli was there when I woke up from surgery and she has been 
there for me ever since," said Karin. 
This year, Juli asked Karin to be a model for Catwalkin' for a Cure, 
a fashion show fundraiser to support and honor breast cancer 
survivors and their families. The proceeds benefit the Breast 
Cancer Fund and Aunt Leona's Fund of CentraCare Health 
Foundation. 
After her diagnosis, Karin quickly became an advocate for breast 
cancer — encouraging annual mammograms and raising money 
to improve patient care. Less than 90 days after being diagnosed 
with breast cancer, Karin organized and rode in the first Quest 
for Breasts motorcycle fundraiser, which benefits CentraCare 
Health Foundation. 
Aunt Leona 
Bernie Belling Recovery Fund 





Dr. Robert Cumming Family 
Practice 
Karla & Mark Donlin 
Paul & Joanne Dorsher 
Fabian & Donna Eickhoff Family 
Sam Ellis 
Sallie Engel Trauma 
Survivor Education 
Dr. Hans Engman Diabetes 
Mary Essen Alzheimer's 
Education 
Robert & Nancy Ferche 
John & Nancy Frobenius 
Breast Cancer Fund 
Dr. Philip Halenbeck Education 
Don & Angeline Hall Family 
William J. Held 
Radiology Scholarship 
Dr. Mark & Susie Osaki Holm 
Leonard & Catherine Horn 
Nicolas & Terese Houle 
Jagielski Family 
Sy & Corrine Janochoski 
Jolkovsky Family 
Bill & Jane Kane 
Knevel Family 
Al & Yvonne Kremers 
Al Kremers Fund for 
Behavioral Health 
Yvonne Obermiller Kremers 
Nursing Scholarship 





John & Maryanne Mahowald 
Robert Mahowald 
Hospitality House  
Dr. Paul & Nancy Moran 
James & Helen Nahan Family 
Nemeth Family 
Pat Opatz Cancer Research 
Kay Pattison 
Almeda Ella Pollish 
Quinlivan & Hughes 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Fred M. Riegger 




Junior Volunteer Scholarship 
Lee & Mary Torborg 
Irene Walsh 
John & Mary Weitzel Family 
Gene & Sheelah 
Windfeldt Family 
Dr. Harold Windschitl 
Cancer Research 
John & Diane 
Wojtanowicz Family  
Gerry & Carole Otto 
Charles & Sharon Pearson 
Dr. Marilyn Peitso & Peder 
Hegland 
Clayton R. Peterson 
Mary & David Phipps 
Plaza Park Bank 
Polar Corporation 
Ponder & Co. 
Amy M. Porwoll 
Primevest Financial Services 
Duane & Joni Rasmusson 
Alma E. Rau 
Brother Dietrich Reinhart, O.S.B. 
Donald J. & Eva M. Reum 
Rice Building Systems, Inc. 
Dr. William & Millie Rice 
Jan Ritsche 
Rosewood Nursery & Floral, Inc. 
Terry A. & Judy Rothstein 
Lucille Rudolph 
Vickie & Al Ruegemer 
Gregory 0. & Carol J. Rupp 
Sam's Club 8183 
Juli & John Sanner 
Elvin t & Eleanor I. Schaefers 
Dr. Robert J. & Judy Scheuerell 
Dr. David C. & Kathy Schleichert 
John & Jan Schnettler 
Don & Geri Schwab 
Charles Schweigert & Ellen 
Teigland 
Steve & Jana Sommers 
Spee Dee Delivery Service, Inc. 
St. Cloud Ear Nose & Throat -
Head & Neck Clinic, P.A. 
St. Cloud Times 
St. Cloud Morning Optimist Club 
St. Cloud Noon Optimist Club 
Stearns Bank, N.A. 
Russell C. Stemm 




Maria & Richard Thompson 
Total Recreation 
Frances Trobec 
Venture Allies, LLC 
Dr. Steve & Joan Vincent 
Andrew Vinson & Kathy Carton 
David & Charlotte Volkmuth 
Shirley Ann Wampach 
Dr. John J. & Susan Weitz 
Fredric & Cathie Wemlinger 
West Side Liquor 
Margaret & Michael White 
Mike & Lorraine White 
Williams Funeral Home 
Pat & Bob Witte 
Mark & Ruth Hiaring Wreisner 
Dr. Thomas & Judith Wyne 
Edward J. Zapp 
Daryl & Bonnie Zimmer 
Janet White & Raymond Zittlow 
Zonta Club of St. Cloud Area 
Anonymous (10) 
$1,000 - $4,999 
A Place Called Home 
Gail Aalderks 
Linda Abel 
Timothy & Patricia Adair 
Adult & Pediatric Urology 
Affiliated Computer Services 
Richard & Karen Ahles 
Named component funds 
The following endowment funds have been created by individuals to carry on their family name 
or to honor someone special to them. The principal of these gifts is invested and the interest is used 
to support the area designated by the benefactor. 
We have added several new features to help answer your gift-planning questions: 
• Articles about how to make the most of your charitable giving 
• Learn how to create immediate and deferred tax beneftis for you and your heirs 
• Read in-depth about annuities that pay you an income for life 
• Calculate your potential income tax deduction for charitable gifts 
www.centracare.com/foundation.html  
Last year, St. Cloud Hospital Breast Center's mobile 
mammography vehicle provided more than 4,400 
screening mammograms to women at more than 
20 sites in Central Minnesota. The program began in 
1985 after seeing the need for access and convenience 
to mammography screening in and around the St. Cloud 
area. The screening program strives to reach patients 
who are medically underserved, elderly and rural 
women, who would not get annual screening without 
the mobile outreach service. 
DVD Morgan Family Foundation, 





of breast center 
CentraCare Health Foundation received a $295,000 gift from the 
Morgan Family Foundation, a private family foundation based in 
Yellow Springs, Ohio, to replace the St. Cloud Hospital Breast 
Center's mobile mammography unit. 
The van replacement will allow the Breast Center to continue 
to provide lifesaving early detection, diagnosis, education and 
treatment for women in rural areas who have limited access 
to these screenings, including low income, underinsured and 
the elderly. 
"This service helps deliver early screening and detection, which 
can provide peace of mind for some and life-saving intervention 
for other women in Central Minnesota," said Jody Bolton-Smith, 
M.D. 
The Caduceus Society is a philanthropic guild of CentraCare Health Foundation. It is open to practicing 
and retired Medical Staff who make a commitment of $10,000 or more to support the Foundation's 
mission of improving health and health care. 
Drs. Robert Ang & Belen Dy 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Dr. Joseph & Patty Blonski 
Dr. Stephen & Bonnie Bologna 
Dr. Philip & Kristine Boyle 
Dr. Bryan & Kirsten H. Brindley 
Dr. Frank & Alice Brown 
Dr. Stephen & Beth Cragle 
Dr. Thomas & Mary Cress 
Dr. Michael & Roberta Dorle 
Dr. Paul & Joanne Dorsher 
Dr. Walter & Trecia Ellis 
Dr. Hans & Sharon Engman 
Dr. John & Jeanne Geiser 
Drs. Jeffrey & Terri Gerdes 
Drs. Ronald & Michelle Hanson 
Dr. Richard & Patricia Hart 
Dr. Hector & Marianne Ho 
Dr. Mark Holm & Susie 
Osaki Holm 
Dr. Allen & Laura Horn 
Dr. Scot & Gretchen Hutton 
Dr. Dwight & Audrey Jaeger 
Dr. Craig & LuAnne Johnson 
Drs. Richard & Merryn Jolkovsky 
Dr. Gerald & Karen Jurgens 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Theodor Frenkel 
Drs. Jerome & Mary Keating 
Dr. Todd & Laura Kor 
Dr. David & Susan Kroska 
Dr. Henri & Patricia Lanctin 
Dr. Thomas & Deanne Leither 
Dr. Douglas & Taimi Liepert 
Dr. Todd & Sarah Magnuson 
Dr. John Mahowald & Donna 
Kuhl 
Dr. Creston & Bonnie Martin 
Dr. Chip Martin 
Dr. Mark & Lisa Martone 
Dr. John & Joyce Matsuura 
Drs. Eric & Lynn McFarling 
Dr. Cindy & Thomas Melloy 
Dr. Simon & Renee Milstein 
Drs. Dale Minnerath & Sylvia 
Sundberg Minnerath 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Dr. Tracy Napp 
Dr. Frank & Tracy Nellans 
Dr. Joseph & Veronica Nessler 
Dr. Terence & Sue Pladson 
Dr. Jodi Regan & Dean Moritz 
Dr. John & Kathryn Reisinger 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Dr. David & Susan Roberts 
Dr. John & Amy Schmitz 
Dr. George & Jeanie 
Schoephoerster 
Dr. Thomas & Myra Lee Schrup 
Dr. Tereasa & Eric Simonson 
Drs. Kevin Smith & Angie 
Ausban 
Mary Sommers & the late 
Dr. Stephen Sommers t 
Dr. Andrew & Cynthia Staiger 
Dr. Mary Stiles 
Dr. Wesley & Jean Streed 
Dr. Janelle & Terry Strom 
Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Read & Tammy Sulik 
Dr. John Teskey & Kathleen 
Mahon 
Dr. Daniel & Julie Tiede 
Dr. David & Janet Tilstra 
Dr. Theodore & Andrea Truitt 
Dr. Philip & Kay Vander Stoep 
Dr. Paul VanGorp & Roberta 
Knutson 
Dr. Daniel & Judy Whitlock 
Dr. Harold & Shirley Windschitl 
Dr. Mohamed Yassin 
Dr. Howard & Carolyn Zimring 
t indicates deceased  
AIS Planning 
Melissa L. Akerman 
Dr. Hani & Majedah Al-Khatib 
Donald Allen 
Allergy & Asthma Associates, P.A. 
Bob & Karen Ament 
Mr. & Mrs. Tony Ament 




Drs. James & Florence Anderson 
Loretta Anderson 
Nancy & Bill Anderson 
Anesthesia Associates of St. Cloud 
Richard & Carol Aplin 
Appliance Repair Center 
Doug & Barb Aretz 
Chaplain Raymond E. Arveson 
Larry L. Asplin 
Atonement Lutheran Church 
Eleanore M. Augustin 
Ray Augustinack 
Bachman Jewelers 
Donald & Annie Bacon 
Clare A. Baier 
Dr. Bernard & Patricia Baier 
Gene & Betty Bakke 
Deb & Craig Bakken 
Tony & Shirlie Barich 
Gertrude E. Barrett 
Rita M. Bartlett 
Roberta & Kevin Basol 
Dick & Gen Bastien 
Pamela Bauerly & Rod Gapinski 
Baxter Healthcare Corporation 
Dorothy Becker 
Marion M. Becker 
Mike & Karen Becker 
Bill Becker 
Sarah Beckstrom 
Eleanor L. Bell 
Mary Bell 
Robert E. & Karen Bellmont 
Jerry & Jan Benusa 
Mike & Elaine Benusa 
Bonnie Berezni 
Lois K. Berg 
Dr. Bruce R. & Carol Ladner 
Berger 
Frances Berger 
Marlys A. & Mike Berger 
Colleen A. & Roy Bernick 
Rosalyn Bertamus 
John & Jami Bestgen 
Joan A. Bestgen 
Ken & Sandy Bettin 
Don & Jackie Beumer 
Carla & Ben Biniek 
Robert & Marjorie Biniek 
Blackberry Ridge Golf Club 
Maureen Blank 
Bliss Direct Media 
Butch & Jane Blommer 
Donald J. Blommer 
Jerome E. Blonigen 
Mary Lou Blonigen 
Wayne G. Bloomquist 
Dr. Gary A. & Ramona Boeke 
Justine Boldine 
Bonestroo Williamson Kotsmith 
Bonnie's Spinning Wheel 
David & Sharon Borgert 
Luanne M. Borgert 
Doug & Tanya Boser 
Tom & Diane Bosl 
Behavioral health is 
close to father's heart 
"There are many ways to provide financial support 
for your favorite charity," said Mike Sipe, who is a life 
wealth planner for AIS Planning. One example is giving 
a charitable gift annuity. This not only benefits the 
Foundation, but also could provide you a tax benefit 
and an income stream for life. 
Twenty-five years ago, Mike and Patty Sipe of St. Cloud navigated 
sparse mental health services to find help for their daughter, 
who struggled with severe depression. She ended up spending three 
years at a center in Faribault. 
"Unfortunately, Clara's House was not here," said Mike. "If Clara's 
House had been here, we could have done it all in St. Cloud." 
Thanks to Clara's House, which opened in 2004, children and 
adolescents of Central Minnesota can receive care for behavioral 
health and chemical dependency issues in an atmosphere that is 
warm, healing and supportive of their efforts to regain and 
maintain health. 
Clara's House is unique because it is the first St. Cloud Hospital 
facility completely paid for by community donations — including 
a $1 million gift from Mae Ellingson-Skalicky, who named the 
facility after her mother. 
"Patty and I decided that behavioral health was the issue we would 
like to support the most," said Mike. "We would like to do that 
during our lifetime, but we've also made a provision in our wills 
to have a percentage go to support behavioral health through the 
CentraCare Health Foundation. 
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Planned giving helps the Foundation 
Dr. Anthony G. & Kathleen 
Bottini 
Jon C. Bowar 
Dr. & Mrs. Milosh S. Bozanich 
Ron & Carol Brandenburg 
Carole Braun 




Steven & Marlene Bresnahan 
Viola Brinkman 
Susan & Chris Brixius 
Brock White Co., LLC 
Pat & Bob Brown 
Peter L. Brown 
Gail Buermann 
Paul & Kella Bugbee 
Laura Burns 




Callan's Furniture & Showrooms 
Gregory & Heidi Campbell 
Craig & Nancy Campbell 
Care Transportation 
Caribou Coffee Company 
Barbara J. & Gerald A. Carlson 
Blanche M. Carlson 
Peggy Carlson & Charles Nielsen 
Barclay & Janet Carriar 
Cascade Refining, Inc. 
Catholic Aid Association 
Catholic Credit Union 
Helen Catton 
Central McGowan, Inc. 
Jane Ceynar 
Chanhassen Dinner Theatre Timothy & Lisa Dalton El-Jay Plumbing & Heating Rosalie Frie 
Charities Challenge - Bethany & David M & Judy Daniel Endocardial Solutions, Inc. Marvin G. Friedrich 
Julie Athmann Mildred K. Daubanton t Kristi Enerson Louis T. Fritz 
Charter Media Daughters of Isabella, Stella Sandy Engdahl Joy & Ken Fuchs 
Ardith Christenson Maris Circle #558 Dr. Frederic J. & Lynn Engman Fujisawa Healthcare Inc. 
Steven & Cynthia Christianson Dr. Scott P. & Marjo Davis Doris L. Erickson Cindy Furda 
Daniel L. Christianson Marlene DeBoer Jeanne Erickson Shellie Gades 
Mark & Pam Christianson Corrine Faber & Nick Demuth Susan R. Erlander Bernard J. Gambrino 
Church of the Annunciation Janet Determan Executive Express Elizabeth F Gambrino 
Mery & Jean Cihlar Neil Franz & Jean Didier Dr. Thomas & Mandy Falloon Leonard J. Gamradt 
Cinema Entertainment Corp. Dingmann Family Funeral Home Frederick & Anne Fandel Donna & Jim Gasperlin 
Jim & Sue Colt Victoria Dinndorf Gene & Jan Faulhaber Walter Gavanda t 
Dr. Thomas H. & Paulette M. Kimberly Dodds-Thompson Patricia M. & Bob Faust GB & Co. Hair-Skin-Spa 
Como Dom's Watch Repair & Jewelers Audrey A. Feddema Dr. Thomas R. Gebeck 
Dr. Michael Contardo & Jeanne H. Donlin Berdell A. Feichtinger Katherine & Brian Gefre 
Marilynn Olsen Donohue Novak At Law Michael T. & Mary Feichtinger Dwight & Karen Geislinger 
Deborah Cook Patrick T. Donohue Tom & Gina Feldhege Keith Gerding & Lola Brysz- 
Cynthia S. Corey Richard & Sara Dorn Virginia C. Femminella Gerding 
Cornerstone Construction, Inc. April Doten Richard & Carol Feneis Geyer Rental Service 
Corporate Commission of the Larry & Audrey Dotte Steve & Judy Feneis Mary & Paul Gilles 
MLB Jean Dotzler & Geoff Partridge Rosemary Ferber Donald & Joyce Glatzmaier 
Donna Corrigan Kenneth C. Doucette Bernard V. Ferche Genell Goerger 
Dr. Curt & Karen Cotton Arthur J. Douvier James E. & Marion R. Ferkinhoff Bruce & Diane Gohman 
Wally & Alice Coudron Liz Doyle Michele L. & Donald Fischer Emily Gohman 
John M. Court L.J. & Genelle Doyle Lt. Gen. Howard & Jamie Fish Gold's Gym 
Marjorie B. Coyle Charles & Diane Driver Mike & Kendra Flanagan Goodin Company 
Crafts Direct Joan 1. Drontle Eileen & Rich Fleischhacker Kenneth & Donna Gorrell 
Lee E Croal Dr. Ann C. Dunnigan Laura & Charles Flint Grand Superior Lodge 
Michael & Sandy Cruzen Shannon Durkee Jim & Wanda Forsting Granite City Roofing, Inc. 
CSB/SJU Fine Arts Programming Mary E. Dwyer Greg & Sue Frank William & Fran Graves 
John K. Cumming George & Myrtle Dynes Irene B. Frank Sandra Greene 
Kristine Cunningham Rose & East Side Glass Company Fraternal Order of Eagles - Kay & Doug Greenlee 
Robert Rose David F. Ebnet Alexandria Mr. & Mrs. George Gresback 
Currey Photography Employee Benefits of St. Cloud Fraternal Order of Eagles-Ladies Merle Gronseth 
Lillian B. Cusack (EBSC) Auxiliary 622 Carol & Harland Gross 
Custom Design Jewelers Jerry & Blanche Eilers Fraternal Order of Eagles - Harold & Georgian Gross 
Vernon Dahlheimer Eli Lilly and Company St.Cloud Gruber's Quilt Shop 
Dairyland Healthcare Solutions Tiffany J. Elj Alice & Steve Frechette Father Bernie Gruenes 
Almeda Pollish's daughters are proud of their mother's 
decision to leave a legacy with a gift to CentraCare 
Health Foundation in thanks for the care she received 
at Coborn Cancer Center. 
Pictured: Karen Ahles, Janet Pollish Forsberg and 
Marcia Pera. Almeda's daughter Terrilyn Schultz Ulmer 
was unable to be present for the photo. 
Grateful patient 
supports cancer care 
Treatments at Coborn Cancer Center were a big part of Almeda 
Pollish's last years of life. After being cancer-free for more than 
28 years, Almeda again was diagnosed with bladder cancer in 
December 2004. Wanting to be able to make a difference in the 
lives of others who experience cancer, Almeda made a gift to 
CentraCare Health Foundation. Almeda passed away Dec. 28, 
2005, at the age of 81. Almeda's four daughters are proud to 
support their mother's decision of making a contribution to ensure 
other patients receive the same advanced, quality care as she 
received at Coborn Cancer Center. 
"We're thankful to be able to share mother's story," said Karen 
Ahles, the oldest of Almeda's four daughters. "St. Cloud is 
fortunate to have such an exemplary medical facility with Coborn 
Cancer Center — the name CentraCare Health System truly 
exemplifies what it's all about 	'care. 
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James & Muriel Grunerud Ray Benson & Joan Held-Benson Drs. Weining Hu & Yi Zheng Susan Josewski Larry A. & Brenda Knutson 
Guidant Michael & Karel Helgeson Mert & Nancy Hubbard Jim & Sharon Jungels Joseph L. & Beulah M. Koch 
Andria Gutormson Sue Henkel Keith & Julie Hughes Susan Justison Vicki & Patrick Kolling 
Alan Guyotte Jerry & Kathryn Henkemeyer Vernon & Phyllis Humbert K. Johnson Construction, Inc. Edwina Konewko 
James & Jo Gwost Bernadine & Ed Hennek Mildred Hunstiger Corene C. Kain Ann M. Koopmeiners 
George & Sharon Hadrich Amy Hennen Ruth A. & Kurt T Hunstiger Charles & Sharon Kalkman Jim & Anne Kostreba 
Colleen J. Hageman Marie R. Hennen Paul C. & Lynn R. Hunt Lois Kalusche-DeZiel & Dale Father Edwin J. Kraemer 
Diane Hageman & John Stemper Hennen's Furniture The Lee Illies Family DeZiel John Kraemer 
Richard B. & Doreen A. Betty Hennes Image Builders Terry A. Kantor Gary R. Kraft 
Hageman Dr. Edward Henry Ann Imholte Kenneth J. Kappes James T. & Jeanette Krajeck 
Sandra Haggerty Helen Henry ING Direct Michael J. & Jannie T Kappes Jennifer S. Krebsbach 
Hair & Body Works Betty Hermanson ING Women's Network - Michael & Joni Karl Mark & Kathy Krebsbach 
Loran & Bonnie Hall Keri Heroux Primevest Financial Services Mary Lou & Benedict L. Kasella Ray J. Krebsbach 
Mike & Mary Hall Gary & Terri Hess Initiative Foundation Becky & Jeff Kastanek Dan Krekelberg 
Nick & JoAnn Hall Harriet Hess Joan & Jerry Jackson Dr. Patrick B. & Carol Kavaney Leo J. & Jeanette Krippner 
Bernice M. Hamerlik Jack & Jane Hess Randa Jacobs Dr. Brian R. & Bonnie J. Kay Le Roy & Helen Kruchten 
Steve L. Hammer Red & Roma Heurung Clayton Jacobson Charlie & Ellen Kearns Rosemary Kruger 
Jerry & Connie Hammerel Rosalyn Heying Jacquelyn M. Janski Hubert Kelly Margaret Kubat 
Hanger Prosthetics & Orthotics Susan Heying Janet Jaskowiak John & Doris Kelly William Kuhlman 
Brad & Lisa Hanson Jack & Lee Hibbard Irene Jeddeloh Randy & Sharon Kemper Rebecca J. & Miles Kulzer 
David & Pat Hanson Lucille M. Hick Valeria Jefferson John & Janelle Kendall Greg A. & Carla R. Kummer 
Jack & Geri Happe Patricia Hill Mary Jane & Robert D. Jennings Kendeco Tool Crib Gwendoline Kunkel 
Larene Hark Peter & Jennifer Hill Dr. Lowell & Karen Jensen Mary Ann Kerfeld Marvin C. Kustermann 
James C. & Mary Ann Harlander Rosemary Hinnenkamp Carol & Gerald Johannes Bernie & Marge Kersting Jeannette Gross Ladner 
Valeria Harlander Jerry & Marge Hirschfeld Dr. Byron L. & Joanne R. John Marvin Kiffmeyer Mike & Janna LaFountaine 
Charles & Sandy Harrison Will Hirschfeld Ansley Johnson Margaret King Dorothy E. & Jerome V. Lahr 
Catherine A. & Patrick J. Lawrence t & Margaret M. Christopher R. & Kelly Johnson Ward & Raney King Land of Lakes Choirboys of 
Hartmann Hoben Dorothy A. Johnson Evelyn Ann Klein Minnesota 
Tom & Jeanne Hartmann Thomas Hock Dr. John C. & Sharon Johnson Frank N. & Laurel L. Klein Landwehr Construction, Inc. 
Rebecca Hatton Alfred & Bernice Hockert Ken & Barb Johnson Gary & Nellie A. Klein Harold E. & Shirley K. 
Judge Elizabeth Hayden & Judge Paul G. & Patricia A. Hoffman Lowell & Kathy Johnson Mary C. & Robert Klein Landwehr 
Charles Flinn, Jr. Dr. Shayne L. Hogenson Bob & Judy Johnson Vern & Katie Klein Margaret Jean Lange 
Dana Hayes Susan Holley & David Girtz Robin & Dennis Johnson Patricia Kleinart Karen & Ross Langsjoen 
HealthSouth Surgical Division Dr. Kevin & Carol Holton Sandra J. Johnson Steve R. Klick Lantz Optical Co., Inc. 
Heartland Title, LLC Home Sweet Home Sandra L. Johnson Margaret S. Kline Steve & Martha Lanz 
Dorothy Hebert Joseph t & Pauline Hoover Vis Johnson & Jim Smith Adelbert M. & Lillian M. Knevel David & Patricia Lardy 
Glenn & Mary Heitzman Betsy Horsch Angela Jordahl Knight Builders, Inc. Delores Larsen 
Catherin W. Held Hoye Home Furnishings Phil & Marva Jorgensen Knights of Columbus #961 Gloria B. Laughlin 
John & Sandy Laurich Justin Lysen Midtown Fitness Center Peter & Laurie Nelson Doris E. Pappenfus 
Dr. Keith J. & Sheila Leavell Dr. Harold & Cathy Machesky Anthony & Alvina Mies Betsy Gans Nentl Park Industries, Inc. 
William A. & Virginia M. Lee Dr. Donald J. & Carol Mackinac Millennium Research Group Ruth Neron-Heipley Tammy Parker 
Yvonne L. & Michael L. Leedahl Lori Mader Miller Auto Center Dr. John A. & Sheri Ness Kathy & Jim Parsons 
Karen & Jimm Legg Charlene M. Maehren Debra & Robert P. Miller Netter's Welding and Fabrication Wally & Marge Pattock 
Sherry Lehnen Deborah Magnuson Math & Katie Mimbach Drs. Joe Nguyen & Kim Tjaden Deb & Doug Paul 
Gretchen Leisen Marjorie A. & Gerald L. Mahon Minnesota Business Finance Eleanor Hemstreet Nickles Mary Jo Paulson 
Mary L. Leisen Jim & Christine Mahowald Corp. Robert & Margaret Nicol John & Cherry Pearson 
Arlene M. & Richard E. Lenarz Rosie Maidl Minnesota Community Mr. Eric Nielsen Larry & Mary Pearson 
David A. & Margaret A. Lenarz Judith Majerus Foundation Roger & Dolores Nierengarten Greg & Ellen Pelletier 
Cathrine Lensing Dolores Terhaar Manthey Kristi Mishler Darlene & John Niewind Dr. Gustavo Pena 
Bernadette & Gregg E. Lentz Bernadette H. Mareck Dr. Chris K. & Denise Ruth M. Noack Blanche A. Pergol 
Duane M. & Susann C. Lenz Mike & Kathy Markman Moellentine Michael & Judith Noonan M. Lucille Peschl 
Marilyn & Dan Lepinski Nancy & Erich Martens Royal & Betty Moffitt Lori P. & Dan Norheim Germain & Annette Petermeier 
Michael & Rhonda Lepinski Eugene Marthaler Veda M. Mohs North Central Region Health Peters Body Shop 
Curt & Peggy Letnes Fran K. Martini Marilyn Monahan Ministries Network Cheryl & Paul Peters-Lewis 
Letnes Restaurant Group, Inc. Mathison Motors Kathryn Morin Northern Star Bank Loretta Pfannenstein 
Arthur E. Ley Shigeko Matsuura Clara Morisette Northway Dental Associates Mary A. Pfeffer 
Mary J. & Michael Leyk Dr. A. David & Kathrine Debbie Moritz Oakwood Property Mgmt. Corp. Kathie & Dave Pflueger 
Liberty Savings Matthew Angela Moscho Roger B. Oberg Pharmacia Oncology 
Cathy Lieser Keith & Jeanette Maurer June Moshier William D. O'Connell Virginia Phillips 
Tracey Lindberg Thomas W. & Loren t May Gwen Muehring Jill Oechsle Dr. John & Carole Pike 
Dr. David R. & Gretchen Rose A. Mayer Earl J. & Ardelle Mueller Carrie & Michael L. Oehrlein Sheri Pikus 
Lindgren Terri & Stephen McCaffrey Mrs. Steven J. Muggli Mick & Mary O'Hara Michelle Pittman-Leyendecker 
G. Stephen Lindgren Barbara McConnell Steven & Barbara Mulawka Rebecca L. & Scott A. Olson Plumbers Express, Inc. 
Rev. Eugene & Kitti Lindusky Bernice R. McCraner Mulligan's Events Center Merlyn & Ginny O'Malley Gerald & Joyce Poepping 
Al & Shirley Loehr Richard C. & Mary McDonald Mary & William M. Mund Kerry O'Neill Lloyd & Millie Poepping 
Betty G. Loehr George & Mary Elizabeth Dennis & Jane Munson Ralph Opatz LeRoy P. & Jean Poganski 
Dr. & Mrs. Louis A. Loes McDowall Kathy & Patrick Murn Harold & Lucia Orcutt Roger & Joyce Poganski 
Eric & Sophie Lohn Vivian & Lewis McGonagle Ann G. Murray Frances & Harvey Orndorff Margaret & Bruce Poser 
Bob & Kay Lokensgard Julie & Bob McGrath Greg & Liz Murray Glen & Betty Orren Teresa Posthumus 
Joan & Paul Lombardi McKay's Family Mitsubishi Ron & Judy Nadzieja Hugo & Pam Otto Practicematch, Inc. 
Lisa Loso Kristine Mehr Nash Finch Company Jeff & Edith Oxton Premiere Charities Intl. Assoc. of 
Dr. Mark Luker Jerry & Leila Meyer Donna & Michael Nathe Dolly Pallansch Lions, St. Cloud 
Lumber One, Avon Inc. James F. & Patricia Meyer Joanne R. Nei Palmer Printing Company Danita Primus 
Jim & Vicki Lundeen Dr. Gregory E. & Carla Meyers Edwin M. & Cora Neisen Dr. Scott & Susan Palmer Richard & Lynn Provinzino 
Don & Betty Lundgren Jane & Doug Mick Barbara & Kent Nelson Dieter & Michelle Pape Staff of Prudential Pladson 
Kristy Lynch Christine & Trent Midas Daniel J. Nelson The Paper Collector Realty, Inc. 
Kim Puzach 
Pyramid Beauty Supply 
Quest for Breasts 
Anna Mae Quiggle 
Ann Quinlivan 
Joyce Quinlivan t 
Qwest Foundation 
Brian A. & Jessica Rahman 
Donna Rajkowski 
Rajkowski Hansmeier Ltd 
Melanie Rau 
Bruce D. Reed 
Regent Broadcasting of St. Cloud 
Edward M. & Mary Louise 
Reichert 
Faye E Reilly 
Joanne Reinhart 
Karen A. Reisdorf 
LaDonna Reisdorf 
Dr. Alan D. & Heidi Reitz 
Rengel Printing Company 
Ruth E. Rengel 
Mary Ann & Ron Rennie 
Mark Reum & Jackie Leedahl 
Bret D. & Barbara Reuter 
Rheaume's RHL Inc. 
Margaret Rice 
Robert & Marjory Rice 
Dr. Steven & Susan Rice 
Lee & Gen Richter 
Pamela & Hollis Rickbeil 
Jim & Janene Riedeman 
Father Donald W. Rieder 
Kelly A. Riess 
Cynthia Robertson 
Carol Robinson 
John & Barbara Rogan 
Ann Romanowsky 
Edward J. & June C. Roos 
Patricia Rose & Donald Kussman 
Deborah Rosenkrans 
Ken & Michele Rosha 
Dan & Denise Rudningen 
Allan & Mary Rudolph 
Richard B. Ruhoff 
Judy C. Ruth 
Debbie Sadergaski 
Susan M. Saetre 
Drs. Roy & Barbara Saigo 
SAKS Incorporated 
Mary Ann Saldana 
Sam's Club Foundation 
Sartell Floral & Gift 
Dr. Thomas & Cheryl Satre 
Alycia Savage 
Marilyn A. Savage 
Herbert & Lorraine Schabel 
Roman t & Rosemary Schaefer 
Theresa A. Schaefer 
Betty Schaefers 
Dr. Chris & Judy Schearer 
La Vern Scheel 
Scheels Sports Store 




Arnold C. Schiller 
Alan R. Schilmoeller 
Lucille Schirber 
Dr. Gregory & Susan Schlosser 
David Schlough 
Schluchter Investment Advisors 
Judy Schmid 
Dr. Elizabeth Schmidt 
Kathleen Schmidt 
Laurie Schmidt 
Ron & Irene Schmidt 
Donald R. & Sarah L. Schmitt 
John A. & Jerrilyn K. Schmitz 
Ron & Dianne Schmitz 
Dr. Leon & Elizabeth Schneider 
Stephen Schneider 
Dolores A. Schnettler 
Pamela J. Schnettler 
Kay Schnobrich 
Dr. Joseph & Samar Schoenecker 




Steven & Paulette Schwegman 
Barb & Roger Schwientek 
Rev. Severin Schwieters 






Kathy & Thomas H. Sellnow 
Sentra-Sota Sheet Metal, Inc. 
Dr. Marianne T. Serkland 
Sertoma International 
ServiceMaster of St. Cloud 
Josephine L. Sevada 
Dr. Perry J. & Terre Severance 
Marcia & Ken Shane 
Michael Shea 
Jim & Alison Sherman 
William Shiek & Shirley Kern 
Terri & Bruce Shipshock 
Dr. Joel & Susan Shobe 
Christopher P. Shorba 
Nancy A. & Mark A. Sibert 
Alice Siegle 
Norb & Elaine Silvers 
Mike & Dorothy Simpson 
Cathy Sindelir 
Brenda L. & Randy A. Skarphol 
Jeff & Linda Skumautz 
Dr. J. Weston & Marilyn Smith 
Jacquelyn Smith 
Dr. James & Kristine Smith 
Patrick & Susan Smith 
Everett & Rita Sobania 
Sharon A. Sobania 
Cindy Sobiech 
Viktoria D. Sonbuchner 
Kathy Sorensen 
Wayne & DeEtta Sorenson 
Joel Spalding 
Ann Marie Spanier 
Diane & John Spaniol 
Eileen Spaniol 
Steve & Jean Sperl 
SPL Integrated Solutions 
Brenda Spychala 
St. Cloud Eagles Aerie #622 
Auxiliary 
St. Cloud Floral 
St. Cloud Foot & Ankle Center, 
P.A. 
St. Cloud Hospital Kidney 
Dialysis Unit 
St. Cloud Refrigeration, Inc. 
St. Cloud Restaurant Supply 
Thomas St. Hilaire 
St. Joseph Lions Club 
St. Peter's Church 
Gerald & Marjo Staehling 
Father Al Stangl 
Stearns County Abstract Co. 
Stearns Electric Association 
Milton Steenson 
Stems & Vines 
Chuck Stenger 
Robert J. & R. Joan Stommes 
Sandra K. Stone 
Bob & Laurie Strack 
Don Strack t 
Barbara L. & Ramer W. Streed 
Mary A. Struffert 
Dr. David & JoAnn Sufka 
Larry & Ruth Sundby 
Phillip & Helen Sundquist 
Sunray Printing Solutions, Inc. 
M.J. & Richard Swanson 







John S. & Kathleen J. Tenvoorde 
Robin & Dave Theis 
Jeanette R. Theisen 
Katharine Theisen 
Mr. & Mrs. Lyle J. Theisen 
Patricia Theisen 
Sandra Theisen 
Dr. Annie & Robert Thelen 
Drs. Eric G. & Tracey Thompson 
Paul Thompson & Kimberly 
Dodds-Thompson 
Richard & Maria Thompson 
Ruth E. Thompson 
Kelly Thomton 
Jerry & Sue Thoreen 
Charitable Activity Total 
(Fiscal Year 2006) 
$3.3 Million 
9 .9% 






















Bob & JoAnn Thueringer 
Cathy & Bradley Tieva 
Lori Tiffany - Tastefully Simple 
Tony & Joyce Tillemans 
Arne Tilleson 
Kathleen & Timothy Tinius 
S. J. Tomporowski 
Karl & Geraldine Tonnell 
Melissa & Joel Torborg 
Tim & Lori Torborg 
Mary R. & Daniel L. Torgersen 
Tour of Saints Cycling 
Association 
Dr. Louise A. Town 
Traumen Glasberg Design 
Studios 
Mrs. Fred Traynor 
Dr. & Mrs. Felix E. Tristani 
Laurie J. & John K. Tritabaugh 
Cecilia Trobec 
Mike & Arlene Truszinski 
Amy Trutwin 
Don & Eileen Truzinski 
Elaine Truzinski 
Jean M. & James Turck 
Susan & Donald Umerski 
John Undersander 
Thomas & Susan Unger 
Tom & Maureen C. Unger 
Mary Ann & Leonard M. Valley 
Valley Green 
Joseph Van Uden 
Donatella Vanoni 
Linda J. VanValkenburg 
Vic Grell Bar & Restaurant 
Supply Co. 
Irene Vick 
Dr. Norman & Kathy Virnig 
Fran & Mil Voelker 
Jane & Mark Vortherms 
Lorraine Voss 





Susan M. & George Walters 
Robert C. Wanzong 
Julie Warzecha 
Marcella & Russell Waterman 
Juletta Weber 
George & Pat Weidner 
Stan & Deb Weinberger 
Mary & Dave Weis 
Susan M. Weisbrich 
David C. & Judy Ann Weisz 
Joanne Weisz 
Robert & Jean P. Weitzel 
E. Joseph & Jane E. Welle 
Joseph A. Wendt 
Vera J. Zins Werner 
Roland Wettstein 
Dr. Camelia Whitten & Laurel 
Thom 
Betty & Kent A. Widmeier 
Bev Wiehoff 
Dr. Bernard & Michelle Williams 
Roxanne & Bill Wilson 
Wimmer Opticians, Inc. 
Michael & Jackie Windschitl 
Joan Winkelman 
Dorothy Winter 
Ernest & Eleanor Winter 
Thomas W. Winter 
Todd A. & Susan Wistrom 
WJD II & Co. LLP 
Betty Wocken 
Rick Wolf 
Woodcraft Industries, Inc. 
Jane M. Yarmon 
Sheryl J. Yassin 
Dolora R. & Harold V. Young 
Nancy & John Zaczkowski 
Irene K. Zdon 
Dr. Joseph H. Zeleny 
Patricia M. Zenner 
Connie Zierden 
Carol Ann & Dale E. Zika 
Sonja & Steven Zitur 
Earl & Jan Zniewski 
Dr. Patrick J. & Penny Zook 
Jo Zwilling 
Rev. Paul J. Zylla 
Sy J. Zylla 




CentraCare Health Foundation Summary of Operations 
Revenue & Support in thousands FY 2006 
Contributions, net $6,534 
Investment Income, net 1,114 
Special Events 325 
Total Revenue $7,973 
Expenses in thousands 
Program Expenditures 
Grants and Programs $3,281 
Special Events Cost 124 
Total Program $3,405 
Administrative Expenditures 
Administrative* $329 
Fund Raising/Capital Campaign 536 
Administrative & Fund Raising $865 
Total Expenses $4,270 
Change in Net Assets 
Excess Revenue Over Expenses $3,704 
Net Change in unrealized gains on investments 67 
Change In Net Assets $3,771 
Net Assets at the beginning of the year 15,031 
Cumulative effect on change in accounting principle 424 
Net Assets at the end of the year $19,226 
* St. Cloud Hospital and St. Benedict's Senior Community covered a portion of the 
Foundation's administrative expenses. The number is reflected in the contributions line. 
CENTRACARE Health Foundation 
www.centracare.com/foundation.html  
